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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
EXCMO. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á instan
cia cursada por V. E. del teniente de navío D. Maria
no Perez de Guzmán, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia por enfermo para esa Capital y es
ta Corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23 de
Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo Sr.: S. J. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el alférez de navío D. Juaquin Bosch y
Avilés, ha tenido á bien concederle el pase á la situa
ción de excedente para España y el Lxtranjero, ate
aiéndose á lo dispuesto en la Real orden de 7 de Ju
lio de 1900 y á partir del 20 de Mayo próximo, que es
cuando cumple sus condiciones de embarco.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y efectos.--Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 29 de
Abril de 1902.
t1 Stilm~ntatio,
Juan J. de la l'atta,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta ,
gena.
-~e011111■—
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la .Reina Regente del Reino, se ha servido dispo -ner cese en el destino que desempeña, el teniente de
navío de primera clase, D. Manuel Pasquín y se en-.
cargue de la Secretaría de la Subsecretaría de este
Ministerio, en relevo del de igual empleo, D. Fran-.
cisco Yolif, que pasa á desempeñar otro destino.De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina lo digo á V. E. para su conocimiento y el de esaCorporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de Mayo de 1902.
E1 Subsecretario,
Juan J. de 'Watt«.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
ame■-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so--licitado por el teniente de navío D. Antonio RizoBlanco, ha tenido á bien concederle el pase á la situa -ción de excedencia para la Península, ateniéndose álo dispuesto en la Real orden de 7 de Julio de 1900 ycobrando sus haberes por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Mad rid 3de Mayo de 1902,
El Subsecretario)
Juan J. de la Malta.Sr. Capitán general del Departamento de Ferro',Sr. Intendente general de este Ministerio,
Excmo. S.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reinos accediendo á lo solicitado por el teniente de navío de primera clase donEmilio Crequer y Cabezas, ha tenido á bien concederle el pase á la situación de excedencia para Madrid y Andalucía, ateniéndose á lo dispuesto en laReal orden de 7 de Julio de 1.900 y cobrando sus haberes por la Habilitación de este Ministerio.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
XT E. muchos itrfr,I.,;(1 1 rir.anu.—tuauliu utoltal L1G V
Mayo de 1902.
ElSubsecretario.
Juan . de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío D. Manuel Nuñez Boa
do, ha tenido á bien concederle el pase á la situación
de residencia para Málaga y la Coruña.
De Real orden comunica la por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años..—Madrid 1.°
de Mayo de 1902. El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
..■~11ffigNal~~
Excmo. Sr.. S. M. el 11Py (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el alférez de navío D. Saturnino Montojo
y Patero, ha tenido á bien concederle cuatro meses de
licencia por enfermo para Madrid y Ferro], como re
gresado de Fernando Póo y cumplido de campaña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos'
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.° de
Mayo de 1902, ElSubsecretario,
Juan .T. de la Malta.
Sr. Capitán (.)eneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INFANTERIA DE MARINA
En vista de la instancia promovida por el cabo de
Infantería de Marina, perteneciente á esa Compañia,
Antonio Soto Fernández, en solicitud de dos meses
de licencia por enfermo para Guadalajara y Madrid,
S. M el Rey q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al
intere
sado la licencia que solicita y disponer cause baja en
ea. Compañia y alta en la tercera del segundo bata
llón del tercer regimiento, de guarnición en Cartage
na, donde deberá presentarse al terminar aquella.
De Real orden comunivada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. en contestación á su oficio
núm 227 de 26' de Marzo último.—Dios guarde á V.
muchos años.—Madrid 29 de Abril de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán de la Compañía, de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
crena•
Excmo. Sr : El Sr. Ministro de la Guerra, en Real
orden de 9 del actual, dijo al de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el cabo de Infantería de Marina, Antonio Pastor
Nuñez, en súplica de que, como gracia especial se le
conceda ingreso en la Guardia civil, dispensándole 17
meses que le faltan de servicio en filas, y teniendo en
cuenta que, con arreglo á lo preceptu lelo en Real or
den de 7 cle Abril de 1900 (C. L. n.° 78), es circuns
tancia indispensable para obtener ingreso en dicho
Instituto en concepto CI.P hijo de veterano, haber ser
vido antes dos años en filas, el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
el del recurrente y en contestación ií su carta oficial
núm. 474 de 15 de Febrero último.—Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid '29 de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan 1. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el ascenso á cabos de Infantería de Marina,
con antigüedad de 1.° del mes actual, de los doce in -
divíduos comprendidos en la relación adjunta que da
principio con D. Ignacio García Iglesias, y termina
con D. Leandro Carreras García, los cuales deberán
ser escalafonados en el general de su clase por el or
den en que se relacionan y quedar destinados en las
unidades que se expresan.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29
de Abril de 1902.
ElStibsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sres. Capitánes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
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Pertenecen
NOMBRES
C.aOrdzas. D Ignacio García Iglesias. • .
1 o .0 2.a Vicente Belza Cantillo
1-11.0 o 1.a Autor jo López Márquez
1.0 z11.° 3.a Estanislao Lloret Ibáñez
•
•
1.0 1.0 1.a Manuel Barba carmona.........
1.° 1.° 1.a Manuel León Moreno
1.0 1.0 3.a Antonio PusegutHurtado... ...
2.0 2.0 :3.a Juan Ramonde Fernández ...
1.° 1.° 3.a Miguel Moreno y Rubin de Celis,
1.0 1.0 2.a Manuel Torres Vázquez
2,° 2.° 4.« Rafael Romero Torres
2.° 1.° 2 a D. Leandro Carreras García
I
NOTA
media.
10,00
8,71
8,62
b,61
8 31
8,13
7.79
7,71
7,31
'7,29
'7,24
6,26
FECHA
de nacimiento.
Día Mes
2 Marzo, ..
14 Enero ...
Octubre.
Novbre..
Septbre .
Octubre..
Abril....
Junio....
Febrero .
Marzo ...
Agosto ..
Novbre
7
7
29
4
11
13
$
21
20
Año
1879
.,882
18'-3
1883
1883
1883
183
1883
188i
1884
18.-3
1881
FECHA
de ingreso
en el servicio.
Día Mem Año
2 Febrero.. 1902
13 Septbre . 190i
10 Agosto... 1901
10 Agosto... 1901
10 Agosto... 1901
10 Agosto... 1901
22 Junio..., 1961
16 Agosto... 1b01
12 Julio ... 1901
10 Agosto... 1901
22 Febrero
.
1899
21 Febrero . 1901
1 TIEMPOde servicioactivo en 20
Marzo 1902.
A.
5 1
6
7
7
7
8
7
D.
18
10
10
10
10
4
8
10
28
29
OBSERVACIONES
1■1111
Sirvió 5 arios como me L.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis -
poner que el cabo de Infantería de Marina, Antonio
Navarro Calatayud, cause baja en la tercera compa
ñía del segundo batallón del tercer regimiento á que
pertenece, y sea pasaportado para esta Corte, corno
agregado á la Compañía de ordenanzas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid sia de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de laMalta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán de la Compañia de ordenanzas.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 11 del actual,
dice á este Ministerio lo que sigue: _
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 28 de Junio últi
in.o, se remitió á informe de este Consejo Supremo,la adjunta documentada instancia promovida por el
Comandante de Infantería de Marina D. Fulgencio de
Pazos y Vela•Hidalgo, en solicitud de invalidación de
nota.- Pasado el expediente al Fiscal militar después
de varios trámites, en censura de 26 de Marzo próxi_
mo pasado, expuso lo siguiente. -El Fiscal militar
dice: que el interesado solicita invalidación de la nota
de su hoja de servicios, en que se hace constar, que
este Consejo Supremo en providencia de 18 de Mayode 1894, al aprobar sobreseimiento consultado por el
Capitán general de Marina del Departamento de Cá
diz, en causa que se le siguió por desfalco; y cuyo
sobreseimiento se fundó en falta de pruebas del men
cioliado delito, le impuso severa reprensión por no
cuidar de la administración de los intereses de su
compañía, con el celo y la diligencia necesarios para
poder dar cuenta exacta do ellos en cualquier mo
mexito. Apoyan el recurso el Capitán general de 151
rina del Departamento de Ferrol y los jefes del inte
resado en consideración á la buena conducta obser
vada con posterioridad, no ser la nota de las excep
tuadas y haber transcurrido el plazo prefijado. El
que suscribe por los mismos fundamentos y haberse
llenado las prescripciones señaladas en la Ley de En
juiciamiento militar de Marina, opina pudiera infor
marse favorablemente la instancia y llevarse á cabo
la invalidación en los términos prevenidos.-Domine57o
Bazdn.- Cenforme el Consejo en Sala de gobierno
con el precedente dietámen, de su acuerdo lo comu
nico así á V. E. para la resolución de S. M.»
habiándose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la preine
serta acon'ada, de Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y á fin de que se practique la invalida.»
ción en los términos prevenidos.-Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 30 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Perrol.
410"›
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante que existe en
la primera compañía de las fuerzas de Infantería de
Marina en Fernando Póo, por no haber embarcado el
teniente D. Manuel Díaz Sana, S. NI. el Rey (q. D g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido nombrar al de igual empleo, D Miguel Galvez
La,glera. Es asi mismo la soberana voluntad de S. M.
que el teniente Díaz Serra quede agregado al primer
regimiento, mientras dure el expediente que se le
sigue.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
:Y8
ame
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1Excmo. Sr.: Habiendo sido declarado apto para mer teniente, D . Gregorio Guijas Ogando, que es elel ascenso el segundo teniente de la reserva disponi- número uno de su eca1a5 apto para el ascenso, en
ble de Infantería de Marina, D. Claudio Dominguez
Alfonso, y en virtud de lo preceptuado en el artículo
3.• del Real decreto de 17 de Abril de 1901, confir
mado por Real orden de 19 del actual, S. M. el Rey
(q• D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien promoverlo al empleo de primer
teniente de la referida Escala, con antigüedad de
17 de Abril de 1901, debiendo ser colocado en el es
calafón de su clase entre D. José Lema Miquiens y
D. Manuel Palma Lorenzo, que es el lugar que le
corresponde.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. --Madrid 39 de Abril de 1902.
EL D . DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
.--.10.111•41~-""
Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el
artículo 5•0 del Real decreto de 17 de Abril de 1901
(B. O. núm. 44), confirmado por Real orden de 19
del actual (B. U. núm. 45) y habiendo ascendido á
capitán el teniente de la escala activa de Infantería
de Marina, D. Juan Rodríguez Pita, S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha dignado ascender á capitán de la reserva
disponible del expresado Cuerpo, al primer teniente
D. Angel Sánchez García, que es el primero de su
escala, apto para el ascenso, en cuyo nuevo empleo
disfrutará la antigüedad de 15 de Marzo último, que
es la asignada á D. Juan Rodríguez Pita.
De Real orden lo digo á V. E. para siu conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 30 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el
artículo 5.° del Real decreto de 17 de Abril de 1901
(13. 0. núm. 44) confirmado por Real orden de 19 del
actual (B. 0. núm. 45) y habiendo ascendido á capi
tán el teniente de la escala activa de Infantería de
Marina, D. Benito Alvarez Gosende, S NI. el Rey
(g• D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha dignado ascender al empleo cle capitán de
la Reserva disponible del expresado Cuerpo, al pri
cuyo nuevo empleo se le asigna, la antigüedad de 4
de Fnero último, igual á la de D. Benito Alvarez y
Gosende.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
ma,da.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general,
Excmo. Sr.: El Presidente delConsejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 11 del actual, dice á
este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 5 de Octubre úl
timo, se remitió á informe deeste Consejo Supremo el
adjunto expediente formado al capitán de Infantería
de Marina, D. Faustino Gonzalez Pizá para la invali
dación de notas.---Pasado el expediente al Fiscal mili
tar, en censura de 3 del actual, expuso lo siguiente.—
El Fiscal militar dice: que el interesado solicita
clación de tres notas de su hoja de servidos y que son
las siguientes-1882. Fué surnariado por haber entre
gado de menos prendas al hacerlo del almacen del
segundo batallón expedicionario al Ejército de Cuba,
cuya sumaria fué sobreseida por acordada de este
Consejo Supremo de 11 de Diciembre del referido año.
1889. Fué sumariado por producir un parte protes
tandode que la parada que mandaba fu.é revistada por
un capitán de la Escala de reserva, ayudante del Ar
senaldel Ferrol, cuya sumaria fué sobreseida por pro -
videncia de este Consejo Supremo. de 2 de Marzo de
1890, entendiéndose corregi la la falta que había carne
tido en la prisión preventiva sufrida.-1896. Fué su
manado por haber entregado de menos una cantidad
que conducia desde la Habana y fué absuelto por sen -
tencia del Consejo de guerra por no estar evidenciado
con pruebas suficientes el delito de malversación de
caudales de quese leacusaba.—Resulta de lo expuesto
que la única nota desfavorable, de la hoja de servi
cios del interesado es la estampada en el año 1889,
pues las que lo fueron en 1886 y 1896, no constituyen
nota desfavorable, puesto que no se le impuso pena
ni correctivo, como resultado de los procedimientos á
que se refieren.---Y como aquella, la del ario 1889, no
es de las exceptuadas y se han cumplido todos los re
quisitos que'al efecto exije la Ley de Enjuiciamiento
militar de Marina, el que suscribe opina que pudiera
accederse á lo solicitado y llevarse á cabo la invali
dación en la forma prevenida.—.Domingo Azzán,—
Conforme el Consejo en Sala de gobierno con el prece
dente dictamen de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resulución de S. M«.
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) y en
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su n)mbre la Reina Regente del Reino, con la prein
seda acordada, de Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y á fin de que se practique la invalida
ción en los térmidos prevenidos.
Dios guarde á V, E. muchos años.—Madrid 30 de
Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr, Capitán general del Departamento de Carta
gena,
"--•~11111~...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su noni.
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el capitán de Infanterio de Marina, don
Luis Sorela yGuaxardo-Faxarda, ha tenido á bien
concederle autúrización para que pueda viajar por la
Península y e] Extranjero, en la situación de exceden
te en que se halla; debiendo seguir justificando su
existencia á este Ministerio, por cuya Habilitación
percibirá sus sueldos, y dar cuenta de Tos cambios de
residencia que haga.
De Real orden lo digo á Y. E, para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu...
dios años.—Madricl 3 de Mayo de 1902,
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio,
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes
actual, S. VI. el Rey (q. D. 9;.) y en su nombre la Rei -
na Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar en
definitiva el señalamiento provisional hecho al sar
gento segundo de Infantería de Marina, Santiago
Juan Julian Tenreiro, en Real orden de 8 de Marzo
último, al expedírsele el retiro á su solicitud, asignándole los treinta céntimos del sueldo de capitán ó
sean setenta y cinco pesetas al mes que le corresponden por contar más de veinte años de servicios efec
tivos y tener cumplidos los dos años de ejercicio en
el empleo de sargento, debiendo satisfacérsele la can
tidad expresada, por la Delegación de Hacienda de la
Coruña.
De Real- orden lo digo á V. E. para su conocrmiento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 30 de Abril de 1902.
EL D. DE VE RAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,Sr. Director general de Clases pasivas.Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Intendente wneral de este ilinisterio.
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Excmo. Sr., Fi Preidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 11 del actual
dice á este Ministerio lo que sigue:
clExcmo, Sr.; Con Real orden de 10 de Agosto
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente formado al capitán de Infante
ría de Marina D. Francisco Meroño de Setién para in»
validación de nota.---Pasado al Fiscal militar en cen
sura de 26 de Marzo próximo pasado expuso lo si
guiente,—E1 Fiscal militar dice: que el interesado so
licita invalidación de la nota de su hoja de hechos de
una advertencia que le fué impuesta por providencia
de este Consejo Supremo de 21 de Marzo de 1896, co
rno vocal de un Cons3jo de guerra por no atempe
rarse en el fallo á los preceptos de la Ley.---Apoyan
el recurso, el Capit3n general de Nlarina del Departa -
mento de Cartagena y los Jefes del interesado, en con
sideración á la buena conducta observada con pos
terioridad, no ser la nota de las exceptuadas y haber
trans.curido el plazo prefijado.—El que suscribe por
los mismos fundamentos y haberse llenado las pres
cripciones señaladas en la Ley de Enjuiciamiento mi
litar de Marina opina pudiera informarse favorable
mente la instancia y llevarse á cabo la invalidación
en los términos prevenidos.--Domingo Bazán,.—Con
forme el Consejo en Sala de gobierno con el prece
dente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de S. M».
-y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino con la prein
serta acordada, de Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y á fin de que se practique la inva
lidación en los términos prevenidos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 20 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de una exposición presenta
da por la Inspección general de Infantería de Marina,
manifestando que en las nóminas de revista del Cua
dro de Reclutamiento núm. 3 del citado Cuerpo, co
rrespondientes al mes de Marzo último, aparecen da
dos de alta en la Plana mayor de dicha unidad, trescabos en reemplazo de igual número de sargentos
que desempeñaban destinos de escribientes y quehan sido dados de baja por no tener consignadoshaberes en el presupuesto vigente, considerando queal empezar á regir el presupuesto de 1900 se hizo
presente por dicha Inspección que en él no se con
signaban haberes para los sargentos primeros y se
gundos que á causa de la reducción de unidades quetrajo consigo la pérdida de los territorios coloniales, •excedían de las plantillas, dictándose en su conse
cuencia, la Peal orden telegráfica de 28 de Abril
de dicho año, expedida por la Intendencia general;S. Ni. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina He
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gente del Reino, de acuerdo ccn lo oronuesto flor la Ipor
citada Inspección y lo informado por la Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido á bien disponer
continúe observándose dicha Real orden de 28 de
Abril de 1900, en la parte relativa á la continuación
en filas de los sargentos excedentes, á los que se
continuará atendiendo en igual forma que en 1900 y
1901, quedando para ello las plantillas de cctbos,
cornetas y tambores reducidas á lo que dispone
aquella soberana resolución,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrici 30 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA,
Sr Capitan general del Departamento de Carta.
gena,
Sres. Capitánes generales de losDepartamentos de
Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que se acompaña
ba á su oficio núm. 538, de 21 de Febrero último,
promovida por el capitán de la Reserva dkponible de
Infantería de Marina, D. José González Martinez, en
solicitud de que los destinos de ayudantes de Guar
dia de Arsenales sean desempeñ idos por capitbnes
de ambas escalas de Reserva, en partes proporcio
nales, S. M. e1 Rey (q. D. g.)_..y_en su nombre la Rei
na Regente del Reino, se ha servido considerar im
procedente la instancia de referencia, por no haber
- lugar á solicitar proporcionalidad que ya de hecho
estaba concedida.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás finos.—Dios guarde á V. E. mnchos años.
Isladrid 30 de Abril de 1902.
EL D DE VERAGUA.
Sr, Capitán general del Departamento de Cádiz.
OUEZPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: De conformidad con lo solicitado por
el médico primero, D. Ramón Díaz Barea, S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle la situación i'e
residencia para esta Corte, percibiendo sus haberes
por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dies guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de Mayo de 1902.
El Subsecretario,
Juan f. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
(ITTVRIM Vr4TVQTLVTITrif1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el primer capellán D. Franckco Autigas
Fernandez, ha tenido á bien concederle un mes de li.
cencia para asuntos propios paraMadrid y Toledo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid t.°
de Mayo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la
Sr. Capitán general' del Departamento de Cádiz,
Sr. Pro-vicario general castrense.
,11~■~113:1111111.X.w...111•11~~
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Ca
pitán general del Departamento de Cádiz, núm. 996,
cursando instancia del tercer maquinista de la Ar
mada, D. Arturo de la Cruz Reyes, en solicitud de
que se le prorrogue por un año la licencia sin sueldo
que disfruta, para navegar en los buques del comer
cio, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reine, de acuerdo con la Inspección ge
neral de Ingenieros, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 23 de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•••1■••■111~111111/1041~.~
Dada cuenta de la comunicación de V. S. cursan
do instancia del vecino Ramón López Rubio, que
solicita en su nombre y en el de otros individuos, ser
nombrados por gracia especial, aprendices maqui
nistas, S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Inspec
ción general de Ingenieros, ha teni lo á bien desesti
mar, por antirreglamentarla, la expresada petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos
consiguiente.—Dios guarde á Y. S. muchos años.
Madrid 30 de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de lalifatta.
Sr. Alcalde constitucional de San Fernando.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1.208, cursando instancia de José Burgatto
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Arias, solicitando plaza de aprendiz maquinista, co
mo gracia especial, S. M el REy (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
la Inspección general de Ingenieros, ha tenido á bien
desestimar, por antirreglamentaria, la expresada pe
tición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 30 de Abril de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general delDepartamento de Cádiz,
•,---4~11911~-~
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 932, acompañando actas de observación y re
conocimiento á que ha sido sometido en el manicomio
de Conjo, el segundo maquinista de la Armada, don
Ernesto Teijeiro Texaire, S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi
dad con la Inspección general de Ingenieros, se ha
dignado prorrogar la situación de excedencia en que
actualmente se encuentra el indicado maquinista.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro dé
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid 24 de
Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. dela Mattaw
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el tercer auxiliar de oficinas D. José de la
TorreCarricarte, ha tenido á bien ampliarle para Bil
bao, la situación de excedencia que disfruta para esta
Corte y Guadalajara, continuando en el percibo de los
haberes que le correspondan, por la Habilitación de
este Centro.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Mayo de 1902.
ElSubsecretario,
.1-man .1. de la Matta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
o
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el tercer contramaestre José Sánchez
Santiago, se ha servido concederle la situación de
excedencia para la Península, percibiendo sus babe
res por la Habilitación de ese Arenal.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
y como resultado de su escrito núm. 923 de 9 del ac
tual.—Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid 28
de Abril de 1902.
In Subsecretario.
Juan J. de la Nlatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
•■••~1~1~~.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
990 de 16 del actual coi' la que cursa instancia de
interesado, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Artillería de este Mi
nisterio, ha tenido á bien disponer pase asignado á la
Seccióu del Departamento de Cartagena, siendo al
efecto baja en la de ese Departamento, el tercer con
destable Francisco Jerez Tejerina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena,
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.,núm. 847 de 4 del actual, con la que cursa instancia
del interesado, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Artillería de.
este Ministerio, ha tenido á bien conceder el pase ála situación de excedencia para la provincia de Mur
cia y percibiendo sus haberes por la Habilitación de
la Sección de condestables de ese Departamento, al
tercer condestable Alfonso de Juan Campillo.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--7-Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 30 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•—•••••■■-•—•-••••••44111■••■•■••••--.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta de V. E.,núm. 1.027 de 19 del actual, con la que cursa instancia del tercer condestable José Martinez Girona, ensúplica de que se le conceda el pase á la situación deexcedencia para las provincias de Madrid, Barcelona yMurcia, percibiendo sus haberes por la Habilitaciónde la Sección de condestables de ese Departamento,
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M. el Rey (q. D. g,) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Insipewion general de Artilleria de este Ministerio, y
teniendo en cuenta que existe un número de terceros
condestables mucho mayor que el de los consigna
dos en el presupuesto vigente, ha tenido á bien acca
der á lo solicitado por el recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V, E. muchos anos.
--Madrid 30 de Abril de '1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
número 989, de 16 del actual con la que cursa instan"
cia, del primer condestable, D. Manuel Gómez Gonzá
lez de Cosí°, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
n-ia,clo por la Inspección general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer que, en analo
gía con lo preceptuado para maquinistas, los condes
tables que asistan y cogperen á montar la Artillerí a
en los buques, permanezcan en ellos cuando salgan á
navegar, se les cuente el tiempo reglalientario
embarco á partir de la fecha en que el buque verifi -
que las pruebas de artillería y que, con el fin de que
siempre exista personal instruido y práctico en el ma
nejo del material de la misma, los relevos de los con
destables se verifiquen al cumplir éstos, y cuando
más por terceras partes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Abril de 1902.
EL, D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr. Como resultado de la carta de V. E
núm. 1.014 de 5 del corriente mes, con la que cursa ins
,-
tancia del segundo condestable Sebastián Maura, so
licitando se le abonen los premios de constancia que
por sus arios de servicios le correspondan,
S. M. e
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente de
Reino, de conformidad con 13 inrormado por
la Ins
pección geberal de Artillería de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Que para dar cumplimiento á lo preceptuado
en el punto 3.° de la Real orden de 12
de Julio de
1901, como el preupuesto de Marina para el ario 1903,
ha sido ya presentado, si hubiera de retirarse para
introducir alguna modificación, se incluya, como pre
ferente, la cantidad necesaria para poner en posesión
de sus premios de constancia á los individuos de los
Cuerpos subalternos, según los que por sus años de
servicios les corresponda, y en caso ,conirario, se
tenga presente esta atención para verificarlo en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte.
2,° Que las sumas que por dicho concepto tienen
devengadas los individuos de los Cuerpos menciona
dos, desde que dejaron de percibirlos, les sean abo
nadas, repartiéndose su importe en varios presupues -
tos consecutivos hasta la total extinción de la deuda.
De Real orden lo manifiesto á Y. E. para su cono -
cimiento y demás fines.—Dios guarde á Y.E. muchos
años. --Madrid 30 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr, Intendente general de este Ministerio.
DEZINEADORE S
Excmo. Sr.: En vista de su escrito núm. 424 de
18 de Febrero último, trae ladando oficio del Jefe de
la Comisión Hidrográfica, proponiendo se suprima la
plaza de ayudante delineador de la misma, hoy va -
cante, aplicándose las 3.800 pesetas de economía que
esto produciría á aumentar el sueldo de cada uno de
los tres escribientes delineadores que en ella existen
á 2.250, 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, teniendo en cuenta la conve •
niencia de que los delineadores constructores de
cartas del Depósito Hidrográfico, procedan de la ex'
presada Comisión, porque así unen, á los conocimien
tos necesarios para optar á plaza en el mismo, la
práctica de su profesión. se ha servido desestimar
dicha propuesta, ratificando lo dispuesto en la sobe
rana disposición de 28 de Enero último respecto á la
provisión de la vacante de ayidante delineador
que en la misma existe.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo manifiesto á V. E. para su conocimien
to, efectos y en contestación.—Dios guarde á Y. E.
muchos años.—Madrid 26 de Abril de 1902.
ElSubsecretario
Juan j. de la Malea.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á le
citado por el delineador de este Ministorio D. Juan de
Mesa y Marquet, ha tenido á bien concederle la si
' tuación de excedencia para la Península, debiendo
!I percibir los haberes que le correspondan por la ha
,' bilitación de este Ministerio.
í1Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
,
ristro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su oficio de 10 del actual.
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Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 3 de
Mayo de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Armada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CABOS DE 1114111 DE PUERTO
Excmo. Sr.: S. M. el He-y (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por V. E. en su escrito núm. 944 de 12 del
corriente, se ha servido lesestillar la instancia ele
vada á este Centro por el ex-cabo de mar de puerto'de segunda clase Antonio López Lago; solicitando su
reposición, toda vez que su separación del servicio
fué como resultado al expediente que por faltas co
metidas en el mismo se le instruyó.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo participo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2.6 de Abril de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la M.alta
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
MAELNERfA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 346 de 3 de Febrero último, en la que remiteinformada instancia del que fué marinero. fogcnerode 2.° clase, Juan Pareja Expósito, en súplica deabono de alcances que como tal marinero-fogonerodel Galicia y acogiéndose al art. 2.° del Real decreto
de 16 de Marzo de 1899, le corresponden durante el
tiempo que estuvo en Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con la Intendencia general de este Ministerio, se
ha servido desestimar la citada instancia, toda vez
que consta que el recurrente ha percibido lo que lecorrespondía.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina lo digo á V. E. para su conocimiento y demásefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid25 de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
lua2i J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial deV. E. de 21 del corriente, con la que cursa instanciadocumentada del artillero de mar de La clase enganchado, tercer condestable honorario, Pedro SantarenFabeiro, en súplica de que se le conceda la separación del servicio, para poder atender asuntos urgen
1 tes de familia, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombrela Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección del personal de este Ministe
rio, se ha servido acceder á los deseos del recurren.
te, siempre que antes de ser licenciado reintegre á
la Hacienda la parte proporcional de 11 prima y ves
tuario correspondiente al tiempo que deje de servir,
según está prevenido en el artículo 79 de la Recopila
ción legislativa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina lo diga á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dio guarde á Y. E. muchos años. Madrid 25
de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como consecuencia á la carta oficial
de V. E. núm. 1.565 de 9 del corriente, con la que
cursa instancia documentada del artillero de mar de
1." clase, licenciado, Manuel Martínez Golpe, en sú
plica de que se le conceda nuevo ingreso en el servi
cio, en expectación del enganche que por cuatro años
solicita, con arreglo á la Real orden de 19 de Diciem
bre de 1892, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
a Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del personal de este Ministe
rio, se ha servido acceder á los deseos del recurren
te, por reunir los requisitos prevenidos en la sobera
na disposición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
os. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Abril de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Mata.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
401:4
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. de 12 del corriente, con la que cursa instancia
documentada del artillero de mar de 1.' clase, en
ganchado, de la dotación del torpedero Orión, Agus
tín Rodríguez Sánchez, en súplica de que se le con
ceda la continuación en el servicio en expectación
del reenganche que por cuatro años solicita, con
arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre de 1892,
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina He
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Dirección del personal do este Ministerio, se ha ser-.
vicio acceder 4 los deseos del recurrente, por reunir
los requisitos prevenidos en la citada soberana dis
posición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efeo
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
.~11111.~1~~ •4. ■■■••••11~1111111.=~
SUBSECRETARIA
IMUSTBIAS DE IdAll
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino
del expediente promovido á instancia de D. Carlos
de Camps y de Olsinellas, marqués de Camps, so
licitando se le conceda la marisma conocida por
«Estany de Llausá», del distrito marítimo de la Sel
va, provincia de Barcelona, para la instalación de
corrales de pesca y parques para la cría y propaga
ción de mariscos y peces, y habiéndose cumplido en
el expediente todos los trámites que previene, para
estos casos, el artículo 2r5 del vigente Reglamento
sobre propagación y aprovechamiento de mariscos,
S. M., en nombre de Su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la
,Junta Consultiva de este Ministerio ha tenido á bien
acceder á lo solicitado con supptión_ á _las prescrip
ciones reglamentarias y las trólliciones siguientes:
1." El Comandante de Marina, al dar posesión al
cGncesionario de la marisma, se cerciorará de que
su extensión no excede de seis hectáreas, habiendo
de quedar sus límites bien determinados y de mane
ra visible.
2.'El concesionario se sujetará estrictamente,
en la ejecución de las obras, á lo que se especifica en
el plano y memoria que se acompaña y á la declara
ción presentada en la Comandancia de Marina de
Barcelona en 13 de Febrero último, sobre las espe
cies que trata de cultivar.
3." El plazo para empezar las obras será de seis
meses y de dos años para terminarlas.
4.' La concesión se entiende sin perjuicio de
tercero.
5.' Antes de hacer uso de esta concesión, debe
rá someter á la aprobación del Municipio de Llausá,
un proyecto detallado de las obras que se proponga
ejecu'ar en la arista ó borde del camino vecinal de
Llausá á Culera, para la defensa de la calzada, el
desagüe de la mina y seguridad del tránsito
6. La falta de cumplimiento á cualquiera de las
anteriores condiciones, producirá la caducidad de la
concesión.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de Abril de 1902..
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
NOM,
Excmo. Sr.: Por error de copia en la Real orden
de 25 del actual, publicada en el BOLKTÍN OFICIAL de
este Ministerio, núm. 4-7, se decía «escite V. E. el
celo etc.» y S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se rectifique dicho error y que se entienda redactada la
referida Real orden, en la forma siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la cart i de'V. E. núme
ro 863 de 5 del corriente mes, en que da cuenta á
esta Superioridad de comunicación del Comandante
de Marina de Alicante, referente á queja de los pes
cadores de Guardamar, por los abusos que cometen
los del arte del Bou, de Sana Pola, y de lo necesario
.y urgente que es el que una escampavía visite cons
tantemente aquella costa, para evitar las transgresio
Ines
á las leyes y reglamentos, S. M el Rey que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que,
estando estudiándose en este Ministerio la forma de
adquirir el material flotante necesario para el servi
cio de vigilancia de la pesca, é interín esto se consi
gue, se espera del reconocido celo y autoridad del
Comandante de Marina de Alicante, de que con los
medios de que pueda disponer cada localidad, pro
cure hacer.lumplir los yeglamentos y disposiciones
vigentes».
114
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes,—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Abril de 11902.
.
EL D. DE VERAGUA.
,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia de D. José
Caballero Romeu, concesionario de la almadraba
denominada «Las Torres», en súplica. de que se de
termine si en la tramitación de expedientes en que se
soliciten nuevas enfilaciones de almadrabas, deben
ó no informar los concesionarios de las almadrabas
colindantes, S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el pare
cer de la Junta Consultiva de este Ministerio, ha te
nido á bien disponer se le manifieste que la variación
de enfilaciones de las almadrabas de ensayo no pue
den consentirse ni autorizarse sin oir antes á los
concesionarios de las colindantes, cumpliéndose ade
más todos los requisitos reglamentarios que se exi
gen para la concesión de una nueva almadraba.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D, g.) y en su nom
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bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Subsecretaría de este Ministerio,
ha tenido á bien promover al empleo de Alférez de
fragata alumno, con la antigüedad de 1.° de Enero
último, á los guardias marinas, D. Salvador Poggio
y Florez y D. Domingo Caravaca y González, debien
do ser escalafonados el Sr. Peggio, con el número
diecisiete y Caravaca con el número diecinueve, entre
sus compañeros de promoción, con arreglo al total
de las censuras obtenidas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guar de á
V. E. muchos años. Madrid 20 de Abril de 1902.
EL 1) DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena é Intendente general.
1~Wwwn
F--'
MATERIAL
Corno resultado de la carta de V. núm, 22 de 22
del corriente mes, en la que solicita autorización
para remitir á su destino doscientas cincuenta granadas de 10 centímetros, García Lomas, de las perte_necientes al contrato de 24 de Fnero de 1898, S. M. elRey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer remita V al Departamento de Cádiz, los proyectiles de referencia, si de
su reconocimiento resultan útiles para el servicio.
De Real orden lo manifiesto á V. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. muchos años.~Madrid 30 deAbril de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán Inspector en la fábrica de Plasencia
de las Armas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
Como resultado de la carta de V. núm. 28 de 25
del actual, acompañando estados de pruebas de fuego
y de reconocimiento del cañón de desembarco de 75
milímetros, sistema Vickers núm. 4,779 y expresando no haber pre,gentado defecto ni dilatación alguna.así como que umontaje funcionó también perfecta
mente; á propuesta de la Inspección general de Artillería de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ábien disponer sean admitidos para el servicio de la
Marina, el cañón y montaje de referencia.
Es también la voluntad de S. M., se consigne enesta Real disposición, que el número del cañón delmismo sistema y calibre aprobado para el servicio
por la de 23 del actual, es el de 4,778, que dejó de ex
presarse en la misma.
Irt na,-"INPR.‘.tac"4"'""1`11114
.41**
1 •••yrr"..~»~~1~.•Lo que de Real orden nianifresto á V. para su
conocimiento.—Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 30 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. InTector en la fábrica de Plasencia de las
Armas, Director del material, Capitán general del
Departamento de Cartagena é Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en vista de haberse
empleado en la prueba de fuego del montaje «Canet»
de 14 centímetros, on la fábrica de Plasencia, unos
estopines eléctricos sobrante de pruebas anteriores,
ha tenido á bien disponer ordene V. E. la suspensión
del envío de estopinPs eléctricos á dicha fábrica, dis
puesto por Real orden de 4 de Diciembre de 1901.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Abril de 1902.
D DE VERAGUA.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Capitán Inspector de la fábrica de Plasencia de las
Armas.
• •,-IsuarJan,
,
, 1A94*-14-4-ri '!"v11.*r -
INTENDENCIA
-
mor
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien desestimar la instancia
promovida por D .a Antonia Piñeiro Acebedo, viu
da del alferez de fragata graduado, capataz de he
rreros de ribera del arsenal de Ferro], D. Juan José
Rodriguez Teijeiro, en solicitud de pensión, por ca
recer de derecho con arreglo á lo dispuesto en la Real
orden de Marina de21Noviembre de 1897, de carárter
general, una vez que la graduación de alférez de fra.-
gata que disfrutaba el causante era sin sueldo. Tam
poco t ene derecho á pagas de tocas, por no hallarse
comprendidaen la regla segunda de la Real orden de
14 de Julio de 1876.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 5 de Abril de 1902.
EL D. .DE VERAGUA
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
40$4
Fxcmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á Angel Cha
ves Martínez, y á su esposa Pilar del Pio Galin
dros, padres, pobres, del marinero de segunda clase
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de la Armada Manuel, que falleció de fiebre amarilla
en Cuba el dia 11 de Agosto (le 1898, en estado de sol
tero, corno comprendidos en la ley de 15 de Julio de
1896, la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas
cincuenta céntimos, que señala el art. 5.° de la ley de
8 de Julio de 1860 á familias de soldados. Dicha pen
sión debe abonarse á los interesados, en coparti ip.a -
y sin necesidad de nuevo señalamiento ú favor del
que sobreviva por la Delegación de Hacienda de Pon
tevedra, desde el 19 de Enero de 1900, fecha de su
instancia en solicitu 1 del beneficio, según dispone la
Real orden de Marina de 12 de layo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
111arina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Ferrol
.".•••■■■•r
y 16 de Abril de 1883 y Real orden de Guerra de 4 de
Julio de 190 hecha extensiva á Marina por otra de 17
de Octubre de 1891, la pensión del Tesoro de dos mil
pesetas anuales, que es la que le corresponde, con
arreglo al mayor sueldo disfrut Ido por el causante
por mas de dos años. Dicha pensión debe abonarse á
la interesada, por la Delegación de Hacienda de Pa
lencia. desde el 22 de Diciembre de 1901, dia siguien
te al del óbito de su maaido, y mientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE V14,11,-‘61-IJA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de clases pasivas,
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q 1) g,) y en su
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por es e Consejo, ha tenido á bien desestimar la instancia pro
Consejo, ha tenido á bien disponer que la pen- movida por D.' María de la andelaria Polo Zamora,
Sión anual de ciento och,:nta y dos pesetas cincuenta viuda del maestro mayor del Arsenal de Cartagena,
céntimos que, por Real orden de 19 de Mayo de 1891, don José Manzanera Tudela, en solicitud de mejora
fue concedida á Vicenta López y Ferna,ndez, en con- de pensión, por carecer de derecho, una vez que el
cepto de viuda del fogonero que fué del torpedero señalamiento que se le hizo por Real orden de 14 de
Habana Antonio Aneiros: con sujeción al Decreto de Agosto de 1901, es el que le corresponde, con arré
las Cortes de 21 de Octubre de 1S81 y que en la ac- glo á lo dispuesto en la Real orden de Marina, de 17
tualidael e halla vacante por haber contraido-segun- de Enero de 1902, de caracter general y dictada de
das nupcias en 31 de Diciembre de 189J dicha pen- acuerdo con lo informado por el Consejo
de Estado.
sionista, sea transmitida á su hijo y del causante Ig- De Real orden lo digo á V. E. para
su conoci
nacio Aneiros López, á quien corre,spondesegún la le - miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
gislación vigente. Dicha pensión debe abogarse al in . V. E. muchos años.—Madrid
25 de Abril de 1902.
teresado por la Delegación de Hacienda de la Coruña EL D. DE VERAGUA
y mano de su tutor, desde el 1,° de Enero de 1900, si
guiente dia al del nuevo matrimonio de su madre,
hasta el 26 de Diciembre de 1906, en cuya fecha cum
plirá. 18 años de edad, ó antes si obtiene empleo con
sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
- - -~-411-11•1111~---
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nomLre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Catalina Po
lo Lagunilla, viuda del coronel de Artillería de la Ar
mada, retirado, D. Santiago Rodriguez Lagunilla, co
mo comprendida en las leyes de 25 de Junio de 1864
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
■■•■■11:1310:Smimmo.ram
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo. ha tenido á bien desestimar la instancia
promovida por D. Ascensión Alberola Sánchez, viu
da del segundo maestro del Arsenal de Cartagena,
don Bernardo García López, en solicitud de pen
sión por carecer de derecho, una vez que su ma.
rido, cuando falleció en 24 de Febrero de 1901 sin
graduación de oficial, no se hallaba incorporado le
galmente al Montepío militar, según lo dispuesto en
la Real orden de Marina de 17 de Enero último, de
caracter general y dictada de acuerdo con lo informa
do por el Consejo de Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Depqrtamento de Carta
gena.
Excmo. Sr,: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien desestimar la instancia
promovida por D.' Isabel Gomez Ruel, viudá, delalférez graduado, primer carpintero de la Arma
da, D. Ventura López Rubio, en solicitud de pensión,
por carccer de derecho, por no hallarse comprendida
en la ley de 22 de Julio de 1891, ni en ninguna otra
referente al particular una vez que su marido falle
ció de enfermedad común el día 5 de Enero de 1890, ó
sea, con anterioridad á la ref)ricla ley; debiendo, por
lo tanto, atenerse á las dos pagas de tocas que le
fueron declaradas por Real orden de 2 de Junio
de 1890.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos corespondientes.—Dios:guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Abril de 1902,
EL D. DE VERAGTJA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á Antonio Ruiz
Ximenez, y á su esposa Isabel López Fernandez‘
padres, pobres, del soldado de Infantería de llarina
Francisco, que falleció en el naufragio del crucero
Sanchez Barc3iztegui el 18 de Septiembre de 1895, en
estado ocl. soltero, como comprendidos en el Decreto
de las Córtes de 29 de Octubre de 1811, la pensión
anual de ciento treinta y siete pesetas, que señala el ar
ticulo 5.° del referido decreto á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarse á los interesados, en co
participación y sin necesidad de nuevo señalamiento
á favor del que sobreviva, por la Delegación de Ha
cienda de Granada, desde el 3 de Enero de 1902, fecha de su instancia en solicitud del beneficio, se
gún dispone la Real orden de Marina, de 12 de Mayode 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde áy. E.muchos años. Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr, Capitán general del Departamento de Cádiz, 1
Excmo. Sr.. Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á Carmen Quiño -
nes García, viuda del grumete que fué del bergan
tin Gravina, Fernando Romerosa de la Rosa, que fa
lleció en la Habana el 27 de Agosto de 1857, como
comprendida en los articulos 51 y 52 del proyecto-ley
de 20 de Mayo de 1862 puestos en vigor por el 15 de
la ley de 25 de Junio de 1864, la pensión anual de cien
to ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala
el citado artículo 52 á familias de soldados. Como la
interesada contrajo nuevo matrimonio y es en la ac
tualidad viuda desde el11 deOctubre de 1890,sin de
recho á pensión por su segundo marido, la referida
ponsión debe abonarse á la misma, por la Delegación
de Hacienda de Málaga, desde el 20 de Noviembre
de 1893, que son los cinco años de atrasos que auto -
riza la ley de Contabilidad, á partir de igual fecha del
año de 1898, que es la de su instancia, y mientras
permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.---Dios guarde á Y. E.mu
chos años.—Madrid 25 de Abril de 19n.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien desestimar la instancia
promovida por Federico Dominguez Flores, padre
del sargento segundo de Infantería de Marina, Fe
derico Dominguez Muñoz, porque habiendo falleci -
do el causante de enfermedad común, su padre care
ce de derecho á los beneficios de pensión que otorgan
las disposiciones legales en vigor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUÁ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. I). g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á, bien conceder á D.« Cármen
Rosano y Bozo, viuda del primer condestable de
la Armada D Emeterio Dorado yMoreno, como com
prendida en la ley de 22 de Julio de 1891, según lo
resuelto en la Real orden de Marina de 15 de Marzo
de 1897, la pensión anual de cuatrocientas pesetas, que
señala la tarifa al folio 107 del Reglamento del Mon -
tepío militar á familias de alféreces, cuya graduación
disfrutaba el causante, según reglamento, como pri..
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mer condestable que era al morir. Dicha pensión de
be abonarse á la interesada, por la Delegación deHa
cienda de Cádiz desde el 14 de Agosto de 1931, dia
siguiente al del óbito de su marido, y mientras per
manezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.mu
chos años.—Madrid 2:5 de Abril de 1902.
EL D. DE \TERMA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien desestimar la instancia pro
movida por D. Mantiela Lubrano García, viuda del
segundo practicante de la Armada, D. José Quignón
y Fuentes, en solicitud de pensión, porque habiendo
fallecido el causante de enfermedad común, aun
cuando hubiese sido adquirida en función de gue
rra, la recurrente carece de derecho á la pensión
que solicita, por oponerse á ello la Real orden de
Guerra de 29 de Enero de 1880, hecha extensiva á
Nlarina por otra de 15 de Septiembre de 1892.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspo-ldientes—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE \/ERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, _con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien desestimar la instancia pro
movida por Concepción Sanchez Cruzman, madre de
soldado de Infantería de Marina Miguel Nogueira
Sánchez, que falleció en acción de guerra en Filipinas
porque hallándose casada con persona que no es pa
dre del causante, carece de derecho á los beneficios
de pensión que otorgan las disposiciones legales en
vigor.
De Real orden lo digo á V. E. para su Conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
1.51arina
Sr. Director general de Clases pasivas,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la E-leina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo ha tenido á bien desestimar la instancia pro.
movida por D. Maria de les Angeles °neto y Mar-
quez, viuda del segundo practicante de la Armada,
don José Alduines Delfín, en solicitud nuevamente de
pensión, una vez que la nueva instancia (le la recu
rrente no da motivo para que pueda ser modificada
la Real orden de 29 de Noviembre del año anterior
por la cual le fué denegada la pensión que soli
cita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondiente.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien desestimar la instancia pro
movida por D. Maria Amparo Carraebal, viuda del
alférez de fragata graduada, maestro mayor de al -
balines del Arsenal de Ferrol, D. José Buenaventura
Fontela y Ferrin, en s )licitud de mejora de pensi:?n,
por carecer de derecho, una vez que el señalamiento
que se le hizo por Real orden de 9 de Septiembre de
1901, es el que le corresponde, cen arreglo á lo dis
puesto en la Real orden de Marina dP 17 de Enero úl
timo, de caracter general y dictada de acuerdo con
lo informado por el Consejo de Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 2b de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGIJA.
Sr. Presidente del Consejo Supretno de Guerra y
Marina.
Sr. Capitan general del Departamento de Perra
Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Regente, con lo ex-puesto por ese Consejo;
ha tenido á bien desestimar la, instancia promovida
por D. Alfonsina Lorenza Dary y Primont, viuda del
teniente de navío de primera clase de la Armada don
Manuel Morales y-Lopez Pereira, en solicitud de que
se le permute la pensi Sn que disfruta por la del Teso
ro que la corresponda, por haber estado su esposo
mási de dos años desempeñando sus servicios en la
Secretaría de este Ministerio, por carecer de derecho,
una vez que el causante no alcanzó el empleo de te
niente de navío con anterioridad al 22 de Octubre de
1868; debiendo por lo tanto, la interesada atenerse al
señalamiento de pensión que se la hizo por Real or
den de 20 de Mayo de 1901.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
SDEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo.: Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenidó á bien conceder á Hamona Bene
did Mendoza, madre, viuda y pobre, del soldado
de Infantería de Marina Manuel Perez Lene Iid, que
pereció en el naufragio del crucero Graviwa el 11 de
Julio de 1881, en estado de soltero, corno comprendida en el Decreto de las Córtes de 28 de Octubre de
1811, la pensión anual de ciento treinta ysiete pesetas,
que señala el art. 5.° del citado decreto á familias de
soldados. Dicha pensión debe abonarse á la interesa
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, desde el 30 de Abril de 1900, fecha de su instancia en solicitud del beneficio, según
dispone la Real orden de Marina de 12 de Mayode 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en sunombre la Reina Regente, con lo expuesto por
ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la instan
cia promovida por D a Josefa Romal de Veiga, viu:da del segundo contramaestre de la Armada, D.Fruc.tuoso Granda' Leira, en solicitud de pensión porquehabiendo fallecido el causante de enfermedad común
aunque hubiese sido adquirida en función de guerrala recurrente carece de derecho á la pensión que pre:tende, por oponerse á ello la Real orden de Guerra de29 de Enero de 1880, hacha extensiva á Marina porotra de 15 de Septiembre de 1892.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 25 de Abril de 1902.
El D. DE VERAGUA.
1.)1r. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
401.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente, con lo expuesto por eseConsejo, ha tenido á bien disponer que la pensión deiMontepío de cuabsocientas cinarenta pesetas anuales
que, por Real orden de 2t; de Maizo de 1896, fué concedida á D.' Cármen 13arral y Ruiz, en concepto deviuda del segundo condestable de la Armada, clonPudro Rodriguez Medina, y que en la actualidad sehalla vacante por fallecimiento de dicha pensionista
sea transmitida á sus hijas y del causante, D.' Maríade la Concepción, D8. Ma nuela y D.' 11/Talía del Cár
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men Rodríguez Barra!, á quienes corresponde según
la legislación vigente. Dicha pensión debe abonarse á
las interesadas, por partes iguales y mano de su tu
tor D. Francisco Ruiz Iglesias, por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, desde el 30 de Mayo de 1901, día
siguiente al del óbito de su madre y mientras per
manezcan solteras, acumulándose la parte de la que
pierda su aptitud en la de la que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para para su conocimiento y efectos correspondientes.-=Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente, con lo expuesto por es.eConsejo, ha tenido á bien concuder á, Manuel Car
pente López y á su espo ;a, Francisca Leira Rodrí
guez, padres, pobres, del marinero de segunda clasede la Armada, Rebustiano, que desapareció en el
combate naval de Santiago de Cuba, el 3 de Julio da
1898, en estado de soltero, como comprendidos en laReal orden de Guerra de 26 de Julio de 1884 y enla ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de
ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, queseñala el artículo 5.° de la citada Ley á familiasde soldados. Dicha pensión debe abonarse á los in
teresados, con carácter provisional y á reserva de
reintegrar al Estado las cantidades percibidas si
el causante apareciese y fuese dado de alta en la
Armada, en coparticipación y sin necesidad de nue -
vo señalamiento á favor del que sobreviva, por laDelegación de Hacienda de la Coruña, desde el Ti
de Febrero de 1901, f3cha de su instancia en solicitud del beneficio, según dispone la Real orden deMarina de 12 de Mayo de 1899; debiendo confirmarse
en definitiva el expresado beneficio, tan luego como
se justifique el fallecimiento del mismo causante ú
obtengan los recurrentes la oportuna declaración judicial supletoria con arreglo á las leyes civiles.
De Real orden lo digo ‘á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departarnentg del Ferro1.
Excmo. Sr. Conforme el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente, con lo expuesto por ezeConsejo, ha tenido á bien conceder á Dolores del Rio
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Portela,madre, viuda y pobre. del marinero de segun- ,
dacladela Armada, Bernardo Poi teladel Río que falle
cióde fiebre amarilla en Cubael 16 deJunio de 18:36, en
estado de soltero, corno comprendida en la Ley de
15 de Julio de 1896, la pensión anull de ciento ochenta
y dos pesetas cincuenla céntimos, que señala el artícu
lo 5.° de la Ley de 8 de Julio de 1860 á familias de
sAdados. Dicha pensión debe abonarse á la interesa
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra, desde el 15 de Agosto de
1897, fecha de- su instancia en solicitud del beneficio,
según dispone la Real orden de Marina de 12 de Mayo
de 1899.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VE1UGUA „
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento del Ferro'.
Excmo. Sr.: Comforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la pen
sión del Montepío Nlilitar de mil seiscientas pesetas
anuales que, por Real orden de 23 de Octubre de
1875, fué concedida á D.' BernardaBriz Ruíz, en con •
cepto de viuda de las terceras nupcias del capitán (le
navío de la Armada, retirado, D. Agustin Ángüsto, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimien
to cle dicha pensionista, ocurrido el día 13 de Octu
bre de 1887, sea transmitida á D.' Matilde Angosto
Briz, huerfana de las segundas nupcias del refe
rido causante, á quién corresponde según la legisla
ción vigente Dicha pensión debe abonarse á la inte
resada por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
desde-el 4 de Agosto de 1899, día siguiente al del óbi
to de su marido, por el cual no le ha quedado dere
cho á pensión, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su coníj.
cimiento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasiVas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartas
gena. •■••■1447/514~•■••■•••••
Excmo Sr.: Con'orme el Rey (q. D g ) y en su
ombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien desestimar la instancia pro
movida por D.' María Ana Neto y Andreu, viuda del
alférez de navío graduado, primer contramaestre de
la Armada, D. Juan Pons y Hernández, en solicitul
de mejora de pengión, por cancer de derecho una
vez que el señalamiento que se le hizo por Real or
den de 28 de Septiembre de 1899, es el que le corres
ponde con arreglo á la graduación de altérez de fra -
gata, que según el Reglamento de este Cuerpo tienen
los primeros contramaestres de la Armada, cuyo em -
pleo disfrutaba sumarido cuando falleció. La gradua
ción de alférez de navío que disfrutaba el causante,
lo era sin percibo de sueldo superior al del empleo de
efectivo de primer contramaestre, y por lo tanto, no
puede servir de regulador Para la pensión que co
rresponde á su familia, según previene la Real orden
de Marina de 23 de Noviembre de 1897, de carácter
general.
De Real orden lo digo á V. E. para su cgnoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 26 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente delConsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general dE,1 Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ) y en 8t1
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Bernar
da Bouza López, viuda del artillero de mar de pri
mera clase, José Aldao Corbeira, la pensión anual de
trescientas sesenta y cinco pesetas que señala la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de Julio de 1860 á familias de
sargentos segundos, empleo á que está equiparado
el de tercer cundestable honorario con sueldo de di
cho empleo, que disfrutaba su marido culndo des
apareció en el combate naval de Santiago de Cuba,
el día 3 de Julio de 1898. Dicha pensión debe abonar
se á la interesada mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, desde el cua
tro de Julio de mil ochocientos noventa y ocho, en la
forma y condiciones que la que se le concedió por
Real orden de 19 de Junio de 1900; debiendo cesar
en el mismo día, previa la correspondiente liquida
ción, en el percibo de su anterior menor señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—•Dios guarde á V. E. muchos
rios.—Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGIIA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrolé
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